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A common story…Mr A.FromBe
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What are the opportunities
and threats for
coordination between 1st







Health Systems research: A clearer methodology for more effective
action.


























Step 1: Conceptual model 
Local Health System
Concept/Genotype
• Integration of care
between 1st and 2nd level
of care
– No gap, no overlap
– Direct access to the
suitable level of care








1st level (GP) 2nd level: H forreference
Step 2: Past experiences of LHS





different level of a define
geographical area, can










– Wich network in a
urban area (with high
density of GP’s and
Hospital?
– How motivate people
with no explicit will?
– How to extend to other
Healt Care
professional of the 1st
level?






• Collecting data at the local
level
• Identifiyng existing local
coordination and local
network of GP/hospital
• With the stakeholders of















Health Systems research: A clearer methodology for more effective
action.

















• 1st contact: aknowledgment of the
problems
– Operational phase should occur
• Analysis of local context=>3 different
approachs
– The investigation fields seem to be
appropriate
• Process spent over several monthes
– Gain confidence and knowledge
– < overloaded stakeholders




The patient is always the King!
 
 
Thanks for your kind attention
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To the local health professionals already in
the process
To my personnal team (ABJI)
jlbelche@ulg.ac.be
